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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membandingkan angka Calving 
Interval (CI), Kawin Postpartum dan Lama Bunting pada sapi Persilangan Simmental 
di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan 30 
ekor sapi Persilangan Simmental F1 hasil dari Persilangan antara induk PO dengan 
semen jantan Simmental dan 30 ekor sapi Persilangan Simmental F2 hasil dari 
perkawinan antara Simmental F1 dengan semen jantan Simmental yang berbeda kode 
straw. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pengambilan data 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria  ternak yang pernah 
melahirka dua kali kelahiran dan memiliki catatan yang lengkap. Variabel yang 
diamati adalah Calving Interval, Kawin Postpartum dan Lama Bunting. Hasil yang 
didapatkan untuk CI yaitu 510,83±102,17 hari untuk sapi Persilangan Simmental F1 
dan 464,6±96,91 hari untuk sapi Persilangan Simmental F2. Hasil yang didapatkan 
untuk Kawin Postpartum yaitu 201,87±89,73 hari untuk sapi Persilangan Simmental 
F1 dan 177,7±93,42 hari untuk sapi Persilangan Simmental F2. Hasil untuk lama 
bunting yaitu 278,47±10,27 hari untuk sapi Persilangan Simmental F1 dan 
279,80±9,25 hari untuk sapi persilangan Simmental F2 Hasil uji statistik menunjukan 
tidak berbeda nyata antara angka CI, Kawin Postpartum, dan Lama Bunting pada sapi 
Persilangan Simmental F1 dan sapi Persilangan Simmental F2 di Kecamatan 
Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. 
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